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I. Az észjogból.
1. Az észjog nyomaira az ó-kor mivelt nemzeteinél 
akadunk, s csak mint tudomány mondható az uj-kor szü- 
leményének.
2. Minden ember személy, s a gondolat-, vallás- és 
erkölcsi szabadság, mint ilyent megilleti.
3. Eszjogilag sem az örökösödési, sem a végrendel­
kezési jogot nem igazolhatni.
4. Az állam jogilag tekintve csak államszerződésen 
alapulhat.
5. A hadviselés igazságos, — az erőszak azonban 
ez állapotban is az észjog uralma alatt áll.
6. Az általános örökbéke- eszméje nem hiú képze- 
mény, hanem szükséges követelménye az észnek.
II . A ró m ai jogbó l.
1. A római jog fejlődésére és átidomitására az 
„edicta praetorum" és „responsa prudentum" leghatályo­
sabb befolyással volt.
2. A compensatio által a követelések nem ipso jure,, 
hanem csak ope exceptionis szűnnek meg.
3. Á kölcsönadás, elidegenitést tartalmas.
4. A végrendeletnek legfőbb és leglényegesebb kel­
léke a „directa heredis institutio"
5. Az elévülés csak a keresetet, nem pedig az an­
nak alapjául szolgáló jogot szünteti meg.
6III. Az egyházjogból.
1. Az 1855-ki concordatum érvényessége a magyar 
közjog szempontjából nem alap nélkül kétségbe vonatik.
2. A házassági szentség kiszolgáltatói maguk a felek-
3. Isteni jogon nyugvó házassági akadályok alól a 
pápa sem menthet fel.
4. Az egyházi tized önkénytes adakozásból eredett 
s -csak későbben főleg az állam hozzájárulása folytán vált 
kötelezővé.
IV. A  m agyar magánjogból.
1. Nem bir mind az, a mi a magyar törvénytárban 
foglaltatik, törvény erejével; és viszont’sok valóságos 
törvény van, a mi nincs a törvénytárban.
4. A magánpecsét alatt eladott jiemesi birtok ré­
gibb j agunk szerint csak zálognak tekintetett.
3. Az osztály a jogközösségnek okozata.
4. A telekkönyv a földbirtok létviszonyait feltüntető 
közhitelű okmány.
5. Az orszb. ért. a köteles részt átvette némi módo­
sítással az ausztr. jogból.
V. Az ausztriai m agánjogból.
1. Az ausztriai jog- az észjogot jogforrásul ismeri el.
2. Az állampolgárság hiánya magánjogok szerezhe- 
fcse’re akadályul rendszerint nem szolgál.
3. A feltétlenül tett örökösi nyilatkozat feltétessé 
többé nem tehető; de nem viszont.
4. Az ajándékozó csak úgy nyer kereseti jogot, ha 
■az-ajándékozási szerződés Írásba foglaltatott.
5. Végrendeleti szerződés érvényesen csak házastár- 
•'sak közt köthető.
7VI. A 'polgári törvénykezésből.
1. A pertári kezelés, mint a peresügyek gyorsabb 
befejezésére és elintézésére szolgáló intézmény, törvény­
kezésünkben előhaladásként üdvözölhető.
2. A rendes eljárás a felek kölcsönös megegyezési- 
vel jegyzőkönyvi tárgyalásra változtatható át.
3. Ha a fél valamely perirat be nem adása miatt 
egyszer igazolással élt, ugyanazon periratra nézve másod 
Ízben csak perújítást vehet igénybe.
4. Birói parancsok ma már igénybe nem vehetők.
5. Az érvényben levő törvénykezési rendtartás a 
nyilvánosságot behozván, a sommás eljárásban bevett szó­
beliség nyagyobb mérvbeni alkalmazását is czélszerüen 
előkészítette.
V II. A  büntető jog; és eljárásából.
1. Jogi személyek bűntett alanyai nem lehetnek.
2. A büntetés, mint a jogsértésnek az igazság elvei 
szerinti megtorlása, jogos.
3. A halálbüntetés jogos, czélszerü és szükséges.
4. Hamis eskünél bünkisérlet nem létezik.
5. Bünjelenségekből halálbüntetésnek helye nincs.
6. A fejedelem kegyelmet adhat az elitéltnek, ha az 
nem is kéri.
V III. A  m agyar váltójog és eljárásból.
1. A váltóüzlet a váltó- kiadásával kezdődik.
2. A válfóképesség megszoritottabb, mint a német 
váltórendszabályban.
3. Azon elv: nemo plus juris in alterum transferre po­
test, quam quod ipse habet, a váltójogban nem mindig áll.
4. A váltó elévülése a kereset beadása s nem an­
nak kézbesítése által szüntettetik meg.
5. A „jus retentionis" a váltójogban megengedhető.
IX. A  politikai tudom ányokból.
1. A gépeli alkalmazása a műiparnál jótékony ha­
tással bir.
2. Bármely kormány biztos alapon csak addig nyug­
szik, mig akarata öszhangzásban van a nemzet akaratával.
3. Az adók csak a tiszta jövedelemből veendők.
4. Az esküdtszéki intézmény bűnügyi pereknél 
•czélszerü.
5. A törvénykezési eljárásnak nyilvánosnak és szó­
belinek kell lenni.
6. Az állam czéljainak elérésére leghatalmasabb esz­
köz a népnevelés.
X. A  statistikából.
1. A statistikának legjobb forrásai a hivatalos 
adatok.
2. A törvénytelen gyermekek szaporodása a biro­
dalmi népesebb városokban, kóros társadalmi állapotokra 
mutat.
3. Erdélynek arany- és sóbányái helyesebb műve­
lési mód- és jó vasut-hálózat mellett világfontosságuakká 
válhatnának.
4. A kereskedési mérleget nagyobbrészt a gyártmá­
nyok kivitele teszi activvá.
5. A közoktatásügy eddigelé még csekély mértékben 
veszi igénybe az osztrák-magyar birodalomnak pénzerőit.
